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青 輝昭(勝脱癌術後上部尿路上皮癌 ) 199 
青木明彦(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
青木重之 (Self-castrationschizophrenia ) 281 








(前立腺癌 3カ月徐放性 LH-RH) 沌l
agomst / 
浅井利大(免疫抑制剤腎毒性 ) 699 
浅川正純(蔓状血管腫右陰嚢内腫癌 ) 503 
浅野晃司(勝脱損傷・外傷 ) 129 
浅野桐子(勝脱癌・ G・CSF ) 495 
浅野友彦(上部尿路腹蕩・癌肉腫 ) 29 
芦沢好夫(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
芦田 填(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
東 治人(腎移植慢性拒絶反応・診断と治療) 679 
足立史朗(虫垂粘液嚢胞腺癌勝脱浸潤 ) 351 
阿部和弘(勝脱損傷・外傷 ) 129 
甘粕 誠(ケイ酸結石 ) 359 
/血管筋脂肪腫・手術と経過観察症¥
天野俊康(例の比較 ) 
(勝脱自然破裂 ) 243 
(巨大精巣類表皮嚢胞 ) 371 
(副腎血腫 447 
(勝脱癌肉腫 553 
(~叩. 0-) 749 
町lli / 
新井 学(前立腺肥大症 αlー ブロッカー ) 7 
新井康之(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
/非閉塞性無精子症・精巣内精子採1
荒井陽一(取法 ) 275 
(再燃前立腺癌・椎弓切除術 ) 725 
荒川 創一(前立腺癌・遺伝子治療 ) 729 
荒木 徹(腎孟尿管癌・臨床的検討 ) 735 
荒木博孝(炎症性偽腫蕩・腸脱 ) 625 
荒木元朗(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
有馬公伸(Oncocytoma 両側腎腫蕩 ) 89 
L 、
飯泉達夫(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
飯田 勝之〈異時性両側精巣原発悪性リンパ腫) 93 
飯招昌宏(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
池田伊知郎(進行性精巣腫蕩・超大量化学療法) 469 
池田 朋博(臨床統計・手術 ) 765 
索 ヲ| (ページ数太字は)筆頭著者をしめす
xxv 
池田 義弘(Invertedpapilloma ・勝脱腫蕩 ) 629 
池本 庸(勝脱損傷・外傷 ) 129 
(自傷陰茎完全切断 ) 247 
(副腎・ Schwannoma ) 289 
(腎周囲後腹膜腫蕩 ) 327 
(腎癌・気管支内転移 ) 459 
石井亜矢乃(腎孟尿管癌 臨床的検討 ) 735 
石井孝明(虫垂粘液嚢胞腺癌勝脱浸潤 ) 351 
石井信行(転移性尿管癌 gemcitabine ) 427 
石川 悟(異時性両側精巣原発悪性リンパ腫) 93 
(前立腺癌・食事指導 ) 207 
(cy叫 h哨 am耐 nduced r什 301














磯貝 和俊(再発性勝脱自然破裂・保存的治療) 367 
(精索脂肪肉腫局所再発 ) 443 




(非閉塞性無精子症精巣内精子採l) 275 取法 / 




伊藤一人 (agonist )771 
伊藤喜一郎(ムチン産生性腎孟腺癌 馬蹄鉄腎) 187 
伊藤 直樹(前立腺上皮性ポリープ-血尿 ) 337 
伊藤晴夫(転移性腎腫蕩甲状腺癌 ) 315 
伊藤博之(腎周囲・後腹膜腫蕩 ) 327 
伊藤将彰(腎孟 Sarcomatoidcarcinoma ) 75 
(腎孟・ G-CSF産生腫蕩 ) 155 
Ylòl l.l~~" J.u.uuJ.U .lUU.l.IJ.} 221 (E-tEd cvsii ml
acid urate calculi I 
(腎移植ゐ膜性腎症 ) 379 
(尿細胞診・子宮体癌 ) 479 
(前立腺放射線療法・壊痘性膿皮症) 565 
稲垣 武(腎細胞癌・骨形成 ) 603 
稲原 昌彦(転移性腎腫蕩・甲状腺癌 ) 315 
(ケイ酸結石 ) 359 
乾 政志(勝脱扇差上皮癌・集学的治療 ) 33 
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井上幸治(線維性偽腫蕩・精巣鞘膜由来 ) 101 
(遺残尿管膿尿管 ) 167 
(インターロイキン 2・腹水 ) 455 
井上 均(腎軍扇平上皮癌ー BCG注入療法) 355 
イ愛 / 
(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
井上 亮(尿管・悪性リンパ腫 ) 507 
今井 強ー(陰茎絞侃症・メッシュ植皮術 ) 659 
今井克忠(InvertedpapilIoma 勝脱腫蕩 ) 629 
今尾哲也{血管筋脂肪腫手術と経過観察症i67 l例の比較 / 
今津哲央(腎血管筋脂肪腫嚢胞性変化 ) 105 
今村正明(成人仙尾部奇形腫経腹仙骨術式) 599 
井本 卓(成人仙尾部奇形腫経腹仙骨術式) 599 
fSolitarv fibrous tumor Retro-¥ 
岩井 謙仁\~戸阿阿釘出n山i
9 岩田達也(精子肉芽腫症 ) 54'刊
岩谷慶H照君(虫垂膿蕩水腎症 ) 151 
岩本孝弘(勝枕尿道異物チユ一インガム ) 229 
岩本勇作(尿管癌完全重複尿管 ) 7河61
つ
上回公介(腎癌自然破裂 ) 511 
上回 崇(勝脱自然破裂・縦隔気腫 ) 363 
植田 知博(ムチン産生性腎孟腺癌馬蹄鉄腎) 187 
上回 修史(勝脱扇差上皮癌・集学的治療 ) 33 
上回陽彦(尿管癌完全重複尿管 ) 761 
上田 浩之(悪性リンパ腫・後腹膜原発 ) 175 
上回 正山(勝脱損傷・外傷 ) 129 
上村博司(進行性精巣腫蕩・超大量化学療法) 469 
且/前立腺癌 ネオアジょパント内分¥植村天忍 (.~~~~rt1iïi -1"/J / '/.:L/'~ j-rJ.J) 719 一又 \i~必療法 / 
植村元秀(勝脱平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Paget病抗男性ホルモ) 311 
ン療法 / 
(腎孟扇平上皮癌 BCG注入療法) 355 
後/
上山圭史 CScrotalemphysema 外傷性気胸) 37 
浮村 理(勝脱自然破裂縦隔気腫 ) 363 
(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
宇佐美道之(前立腺癌・難治性 ) 707 
(前立腕 3カ月徐放性叫RH) 781 
agomst 
牛田 博(線維性偽腫場・精巣鞘膜由来 ) 101 
(遺残尿管膿尿管 ) 167 
(腎被膜腫蕩・脂肪肉腫 ) 451 
(インターロイキン 2・腹水 ) 455 
碓井 亜(前立腺導管癌・嚢胞形成 ) 557 
打田 和治(慢性移植腎障害の病態 ) 673 
内田 欽也(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
内田智司(志野 3カ月徐放型匹RH) 771 
内田潤次 CNephrogenic adenoma Bladder) 463 
内田 睦(肉腫様癌勝耽穿孔 ) 607 
馬岡 陽(意思塞性無精子症精巣内精子採) 275 
/非閉塞性無精子症 精巣内精子採1梅岡弘一郎(取法 ) 275 
梅田 隆(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
梅津敬一 (lFrostomytract tumor s叫) 415 





種田倫之 (2ztzLtTrent Through-)163 
(馬蹄鉄腎腎細胞癌 ) 439 
(副腎皮質癌化学療法 ) 667 
大石幸彦(勝脱損傷・外傷 ) 129 
(自傷・陰茎完全切断 ) 247 
(副腎・ Schwannoma ) 289 
(腎周囲後腹膜腫蕩 ) 327 
(腎癌・気管支内転移 ) 459 
大口 尚基(前立腺癌無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
大久保和俊(非閉塞性無精子症 精巣内精子採i275 
¥取法 / 
大島伸一(在宅高齢者・排尿管理 ) 653 
(腎移植慢性拒絶反応 ) 671 
(震性拒絶反応 臨床的慢性拒絶反 687 ，じ、
大園誠一郎(神経芽細胞腫長期生存 ) 71 
(腎動脈癒・自然破裂 ) 81 
(結節性多発性動脈炎・勃起障害 ) 663 
太田 智則 (Peyronie病・手術療法 ) 285 
大塚知明(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
(尿管・悪性リンパ腫 ) 507 
大西茂樹 (STD・性行動 ) 333 
大西規夫(夜間頻尿柴苓湯 ) 343 
大橋靖雄 (ZZF・3カ月徐放性 LH-RH) 781 
大原 孝(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
大見千英高(陰嚢内血管腫 ) 491 
大森孝平(線維性偽腫蕩・精巣鞘膜由来 ) 101 
大山
(遣残尿管膿尿管 ) 167 
(腎被膜腫蕩・脂肪肉腫 ) 451 
(インターロイキン 2・腹水 ) 455 
朝弘 (REtroperitoneos∞picureterou件}
¥terostomv Retrocaval ureter 25 
大山 信雄(化学熱傷・陰茎皮膚植皮術 ) 615 
〈臨床統計・手術
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765 
{48XXYV Klinefelter症候群・下1岡 大三(~~~ ~.I. .I.'¥o.l1JIC;:lCllC.l 1l1:.1!'Xitt' 1) 17 
¥腿潰蕩 / 
(勝脱肉腫様癌 ) 375 
岡田 i享志(腎癌・自然破裂 ) 511 
岡田卓也(腎孟.Sarcomatoid carcinoma 75 
(腎孟・ G心SF産生腫蕩 ) 155 
(48XXYY Klinefelter症候群下1
岡田奈津子{腿潰傷 ) 17 
岡田 日佳〈前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
岡田 弘(前立腺癌・遺伝子治療 ) 729 
岡田 裕作(腎孟尿管移行部狭窄症・不成功例) 475 
岡野 由典(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
小川 修(著者説ぷ5 第90回日本泌尿) 41 
〈悪性リンパ腫後腹膜原発 ) 175 
(特発性副甲状腺機能低下症尿路) 231 結石
(腺癌女子尿道憩室 ) 235 
(腎移植ー膜性腎症 ) 379 
(再燃前立腺癌・椎弓切除術 ) 725 
小川由英(とお間喰詑誌J誌と~ure-) 25 
奥野 哲男(前立腺肥大症 αトフ守ロッカー 7 
奥野 博(悪性リンパ腫・後腹膜原発 ) 175 
(特発性副甲状腺機能低下症尿路1I 231 結石 / 
(腺癌女子尿道憩室 ) 235 
(腎移植膜性腎症 ) 379 
奥見雅由(ムチン産生性腎孟腺癌馬蹄鉄腎) 187 
奥村和弘(成人仙尾部奇形腫・経腹仙骨術式) 599 
奥村秀弘(神経芽細胞腫・長期生存 ) 71 
奥山 明彦(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
奥山 光彦(エリスロポエチン 腎細胞癌 ) 531 
/非閉塞性無精子症・精巣内精子採1
小倉啓司(取法 ) 275 
小椋 啓(前立腺上皮性ポリープー血尿 ) 337 
雄谷 剛士(神経芽細胞腫・長期生存 ) 71 
鬼塚史朗(黄色肉芽腫性腎孟腎炎腎癌 ) 621 
小野隆征(化学熱傷陰茎皮膚植皮術 ) 615 
小野佳成(副腎腫蕩腹腔鏡手術 ) 203 
(在宅高齢者・排尿管理 ) 653 
(急性拒絶反応 臨床的慢性拒絶反1I 687 応/
/前立腺癌・ 3カ月徐放性 LH-RH¥
小野内仁志 (agonist ) 781 
尾上正浩(夜間頻尿・柴苓湯 ) 343 
小野寺昭一(勝脱損傷・外傷 ) 129 
か
影林頼明(神経芽細胞腫・長期生存 71 
(腎動脈癌 自然破裂 81 
(結節性多発性動脈炎・勃起障害 ) 663 
寛 善行(勝脱扇差上皮癌集学的治療 ) 33 
(悪性リンパ腫・後腹膜原発 ) 175 
(腺癌女子尿道憩室 ) 235 
影山 幸雄(前立腺肥大症・ α1-プロッカー 7 
梼井 成彦(上部尿路腫蕩・癌肉腫 ) 29 
梶川 恒雄(前立腺肥大症経尿道的手術 ) 61 
柏木文蔵(腎癌・嫌色素性 ) 85 
梶原 充(前立腺導管癌嚢胞形成 ) 557 
片岡 晃(腎孟尿管移行部狭窄症不成功例) 475 
片岡頒雄(勝脱尿道異物チューインガム ) 229 
勝岡洋治(尿管癌完全重複尿管 ) 761 
加藤慶太朗 (Self-castrationschizophrenia ) 281 
(Ammonium l w- 483 
caloric diet } 
加藤修爾 (STD.性行動 ) 333 
加藤哲郎(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
加藤宣雄(腎癌嫌色素性 ) 85 
加藤範夫(副腎腫蕩・腹腔鏡手術 ) 203 
加藤晴朗 (CathepsinD in prostate gland ) 647 
(勝脱腔凄子宮全摘 ) 745 
加藤雅久(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
























渉 (~~~~nl，~~ acid urate 
¥caloric diet 
貞夫(前立腺癌・遺伝子治療 ) 729 
神村典孝(回腸導管再建高クロール性代謝) 757 
f生アシドーシス / 
上山 裕(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
上領頼啓(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
鴨井和美(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
賀本敏行(悪性リンパ腫後腹膜原発 ) 175 
(特発性副甲状腺機能低下症尿路、I 231 結石 / 
河 i原(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
川上 理(前立腺肥大症 αトフ事ロッカー 7 
川喜田陸司(臭化ジスチグミン コリン作動性) 21 
lクリーゼ / 
(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
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fOrthotoDic ileal neobladder re-¥ 川口俊明 (~ι ぞ¥ e・) 407 ¥constructlon 
(神経内分泌癌 BOAI ) 423 
(回腸導管再建高クロール性代謝) 757 
性アシドーシス
fEncrusted cー itis Ammonium ¥ 
紀夫 (acidumtE Jculi m) 221 河瀬
(腎移植膜性腎症 ) 379 
(尿細胞診・子宮体癌 ) 479 
(前立腺放射線療法・壊痘性膿皮症) 565 
潔(勝脱平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Paget病抗男性ホルモ) 311 
ン療法
(腎孟属平上皮癌 BCG注入療法) 355 
後
川村喜一(Oncocytoma 両側腎腫蕩 ) 89 
川村 博(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
川野
寒野 徹 (~~5r~~~~~ ~'y':~~~js Ammonium) (.r，~~ruSt~Q cy，su~~s f¥ OlllU 221 ¥acid urate calculi 
(腺癌女子尿道憩室 ) 235 
(腎移植膜性腎症 ) 379 
(尿細胞診・子宮体癌 ) 479 
(前立腺放射線療法・壊痘性膿皮症) 565 
展史(腸脱平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Pagetm 抗男性ホルモ) 311 
ン療法 / 
(腎孟扇平上皮癌 BCG注入療法¥I 355 後/
き
木浦宏真(尿管癌完全重複尿管 ) 761 
岸 弓景(尿管悪性リンパ腫 ) 507 
岸田 健(進行性精巣腫蕩超大量化学療法) 469 
岸野辰樹(化学熱傷・陰茎皮膚植皮術 ) 615 
北内 誉敬(神経芽細胞腫・長期生存 71 
(結節性多発性動脈炎・勃起障害 ) 663 
北原克教(腎梗塞・線溶療法 ) 487 
菅野
北原聡史(精紫・ LDH-C4 193 
北見 一夫(傍直腸膝・悪性リンパ腫 ) 561 
北見 好宏(勝目光癌.G-CSF ) 495 
北村 健(遺残尿管・膿尿管 ) 167 
/争性拒絶反応 臨床的慢性拒絶反¥絹川常郎 l庁 ) 687 、Jjl".¥
木下秀文(再燃前立腺癌椎弓切除術 ) 725 
木原 和徳(前立腺肥大症 α1-フ守ロッカー ) 7 
金 哲将(腎孟尿管移行部狭窄症不成功例) 475 
木村 太-Retroperitonmcopicumerour什 25¥v . Retrocaval ureter J 
木村 高弘(自傷・陰茎完全切断 ) 247 
木村泰典(肉腫様癌勝脱穿孔 ) 607 
清田 浩(勝脱損傷・外傷 ) 129 










窪田 吉信(守主貯肥大症 アリルエストレ) 269 
(進行性精巣1重傷・超大量化学療法) 469 
康実(腎動脈癌 自然破裂 ) 81 熊本
鞍作克之 (Nephrogenicadenoma -Bladder) 463 
栗田 孝(夜間頻尿・柴苓湯 ) 343 
栗田 誠(腎癌嫌色素性 ) 85 
栗原 潤(再発性精巣上体炎 ) 569 
車 英俊(勝脱癌術後・上部尿路上度癌 ) 199 
黒木慶和 (Nephrogenic adenoma Bladder) 463 
黒田加奈美(尿膜管癌 ) 617 
守
ιー
古家琢也 (~~t~.~叩f~_ileal neobladder re-) 407 
¥construcnon 





(前立腺癌 3カ月徐放性 LH-RH¥) 781 agolllst J 
(48XXYY Klinefelter症候群下¥小出卓生(~~~~I I n..lJl1CICllCl 1Jl:.j!jC1Ji '-) 17 l腿潰蕩 / 
(勝脱肉腫様癌 ) 375 
(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
郷司和男(尿管癌完全重複尿管 ) 761 
柑本康夫(腎細胞癌・骨形成 ) 603 
河野異範 (Scrotalemphysema・外傷性気胸) 37 
小久保公人 (Self-castrationschizophrenia ) 281 
(AmmoniumdumLOW明¥~ ~.~L~ ~~.. I 483 
caloric diet 
越田 嘉尚 (Scrotalemphysema・外傷性気胸) 37 
越戸克和(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
小柴 健(勝脱癌術後上部尿路上皮癌 ) 199 





敏彦(Z3TF3カ月徐放性 LH-RH) 781 
章暢(前立腺癌遺伝子治療 ) 729 
修一(急性尿道海綿体炎・糖尿病 ) 435 
百万(在宅高齢者・排尿管理 ) 653 
13 
小西啓介 (2122Lt主grene.Througι) 163 








小林忠博 (Scrotalemphysema・外傷性気胸) 37 
小林 剛(前立腺肥大症・ α1-ブロッカー ) 
小林 曇(勝脱肉腫様癌 375 
小林
小堀
康浩 (~:.phrostomy tract tumor悶 d-) 415 
¥mg / 
豪(悪性リンパ腫・後腹膜原発 ) 175 
(腎被膜腫蕩脂肪肉腫 ) 451 
(インターロイキン 2・腹水 ) 455 
/・ Schwanno-¥善友 (ma 0・) 749 
和彦(腎血管筋脂肪腫・嚢胞性変化 ) 105 
(同時性・泌尿器系三重複癌 ) 239 
泰樹(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 






斉藤 一隆(前立腺肥大症 αlー ブロッカー 7 
斉藤 博(回腸新勝脱尿流動態検査
坂 宗久(性器結核・精索結核 ) 753 
酒井邦彦(勝脱癌・ G-CSF ) 495 
酒井宏昌(勝脱腔凄・子宮全摘 ) 745 
酒井康之(回腸新勝脱・尿流動態検査
(前立腺肥大症 α1-フeロッカー 7 
笹栗靖之(前立腺小細胞癌 97 
佐長俊昭(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
佐藤英一(腎孟尿管癌臨床的検討 ) 735 
佐藤一成(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
佐藤 聡(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
佐藤 滋(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
佐藤大祐(尿膜管癌 ) 617 
佐藤 崇(前立腺針生検・再生検 ) 589 
佐藤 暢(傍脱自然破裂・縦隔気腫 ) 363 
佐藤 尚(前立腺癌無治療経過観察 ) 133 
佐藤 ミカ(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
佐藤嘉一 (STD・性行動 ) 333 
佐野克行(尿管内反性乳頭腫 ) 171 
津田喜友(尿膜管癌 ) 617 






(Cq匂印y戸rぽC叫 h吋吋la四 m叫r叩m町l吋i耐 n仙du吋ced re-) 301 
nal pelvic tumor J 




柴田 邦隆(虫垂粘液嚢胞腺癌.勝脱浸潤 ) 3白51
/前立腺癌 3カ月徐放性 LH-RH¥
島崎 淳 (agonist )781 
島尻正平(前立腺小細胞癌 ) 97 
島居 徹 (Peyronie病・手術療法 ) 285 
島田 治(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
嶋田 安秀(虫垂膿湯・水腎症 ) 151 
島村 昭吾(前立腺上皮性ポリープ・血尿 ) 337 
志水清紀(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
清水弘文(精索平滑筋肉腫 ) 225 
/勝脱盲腸痩および勝脱直腸痩盲1
清水洋祐(腸癌 ) 323 
清水芳幸(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
下回直威(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
下村達也(腎周囲後腹膜腫蕩 ) 327 
城甲 啓治(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 




白川利朗(前立腺癌遺伝子治療 ) 729 
白瀧 敬(尿管・悪性リンパ腫 ) 507 
白木良一(慢性移植腎機能障害非免疫学的}ω3
l要因 / 
新家俊明(腎細胞癌・骨形成 ) 603 
新谷寧世(腎細胞癌骨形成 ) 603 
す
須賀 昭信(副腎血腫・特発性 ) 347 
菅尾 英木(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
菅谷真吾(腎癌・気管支内転移 ) 459 
杉 素彦(前立腺癌無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
??????


















(cy叫 hosphamide-ind吋 r什 301
nal pelvic tumor 
鈴木知勝(精巣腫蕩・血管腫 ) 611 
鈴木啓悦(転移性腎腫蕩甲状腺癌 ) 315 
鈴木理仁(前立腺肥大症 α1-ブ、ロッカー ) 













































伸之(陰茎絞掘症 メッシュ植皮術 ) 
達也(前立腺針生検・再生検 ) 
知弘 (Self二castrationschizophrenia 
(Ammonium acid 1山 Low-)
caloric diet ノ
ヰー IEncrustedcvstitis Ammonium ¥ 






睦男{部分切除術 ホルモン療法 } 
(気腫性腎周囲膿蕩・糖尿病 ) 
康晴(尿膜管癌 ) 





























武彦(外陰部 Paget病抗男性ホルモ}lン療伝 l 
晶子(回腸新勝耽尿流動態検査 ) 
義明 (~~~~~~ry fibrous tumor Ret昨 1
¥ Dt:I"UOneum 
康(~~t:.??~~ton叫 fibrosis Th-i 
¥rombosis 


























































































IOrthotopic ileal neobladder re-¥ 
信好 (constnidin ) 






(AIMAH 腹腔鏡 ) 
史郎(腎移植慢性拒絶反応免疫抑制剤)
均(腎孟尿管癌 臨床的検討 ) 
、 ? ， ， ， 、 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
IFournier's 1!"an1!"rene-Throu1!"h-¥ 
隆人 (and-through長邑 C 邑)
(馬蹄鉄腎・腎細胞癌 ) 
(副腎皮質癌・化学療法 ) 
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I Fournierνs I!"anl!"rene-Throul!"h-¥ 
田端康一 (and-through義邑 邑)163 


















趨 順規泌、療法 ) 719 
千原 良友(後腹膜紫液性嚢胞・骨化像 ) 319 
つ
塚崎秀樹(腎孟・ Sarcomatoidcarcinoma 75 
(腎孟・ G心SF産生腫傷 ) 155 
塚本 定 (Peyronie病・手術療法 ) 285 
塚本泰司(前立腺上皮性ポリープ・血尿 ) 337 
(前立眼癌 3カ月徐放性 LH-RH¥) 781 agomst 
塚本哲郎(転移性尿管癌 Gemcitabine ) 427 
辻 裕(前立腺放射線療法・壊痘性膿皮症) 565 
辻井俊彦(精紫・ LDH-C4 ) 193 
都志見陸生(前立腺小細胞癌 97 
土田 昌弘(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
(尿管悪性リンパ腫 ) 507 
土谷順彦(腹腔鏡・前立腺全摘除術 ) 139 
続多香子(前立腺肥大症・経尿道的手術 61 
堤 雅一(異時性両側精巣原発悪性リンパ腫) 93 
(前立腺癌食事指導 ) 207 
ペ301(cy叫 hゆ am出 nducednal peIvic tumor 
(性器結核精索結核 ) 753 
て
(48XXVY Klinefelter症候群下1
鄭 則秀(腿潰蕩 ) 
出口 隆(後腹膜・悪性中皮腫 ) 183 
(副腎腫蕩腹腔鏡手術 ) 203 
(フェナセチン 腎孟腫蕩 ) 293 
(再発性勝脱自然破裂・保存的治療) 367 
(AIMAH 腹腔鏡 ) 431 
(精索脂肪肉腫局所再発 ) 443 
寺井章人(悪性リンパ腫後腹膜原発 ) 175 
(特発性副甲状腺機能低下症尿路11 231 結石 / 
〈腺癌女子尿道憩室 ) 235 
/非閉塞性無精子症精巣内精子採1
寺田直樹{取法 ) 275 
寺地 敏郎{特発性副甲状腺機能低下症・尿路) 231 
¥結石 / 
(成人仙尾部奇形腫・経腹仙骨術式) 599 
寺西 淳一(進行性精巣腫蕩・超大量化学療法) 469 
と
i享(腎細胞癌・骨形成 ) 603 
1告(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(Fou町内 a~grene Thr叫 h-) 163 
and-出mgt法)
(馬蹄鉄腎・腎細胞癌 ) 439 
(副腎皮質癌・化学療法 ) 667 
東問 紘(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
時実孝至(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
徳永周二 (Scrotalemphysema 外傷性気胸) 37 
戸辺 豊総(転移性腎腫蕩・甲状腺癌 ) 315 
富田 重之 (Scrotalemphysema・外傷性気胸) 37 
冨田 雅之(白傷・陰茎完全切断 ) 247 
(腎周囲後腹膜腫蕩 ) 327 
(腎癌・気管支内転移 ) 459 




内藤克輔(前立腺小細胞癌 ) 97 
(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
(後腹膜腫蕩・悪性神経鞘腫 ) 307 
(副腎血腫・特発性 ) 347 
(陰嚢内血管腫 ) 491 
(尿管悪性リンパ腫 ) 507 
/前立腺癌ゐ 3カ月徐放性 LH-RH¥
内藤誠二 {agon凶 ) 781 
直井牧人 (Peyronie病手術療法 ) 285 
中井康友(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
中井川 昇(進行性精巣腫蕩超大量化学療法) 469 
永江浩史(前立腺針生検・再生検 ) 589 
長尾 一公(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
中尾 昌宏(勝脱自然破裂・縦隔気腫 ) 363 
中川 雅之(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
中込一彰(急性尿道海綿体炎・糖尿病 ) 435 
中沢 速和(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
中嶋久雄 (STD・性行動 ) 333 
永田 一夫(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
永田真樹(ケイ酸結石 ) 359 
永田仁夫(前立腺針生検再生検 ) 589 
中谷達也 (Nephrogenicadenoma Bladder) 463 
fSolitarv fibrous tumor Retro・1仲谷達也 (~~_~~~~~_y___l_~~J1 UU:S lUlllUl n.Cl1U-) 637 
¥oenwneum 
(免疫抑制剤腎毒性 ) 699 
長沼 庚(Invertedpapilloma 勝脱腫蕩) 629 
仲野正博 (AIMAH 腹腔鏡 ) 431 
XXXll 泌尿器科紀要第48巻 (2002年) 人名索引
長浜克志(回腸新勝脱尿流動態検査 ) 1 
/非閉塞性無精子症精巣内精子採1中堀 隆(取法 ) 275 
中村英二郎(悪性リンパ腫 後腹膜原発 ) 175 
中村小源太 (Self-castrationschizophrenia ) 281 
“ I 483 (Ammonium aclw・1caloric diet J 
中村敏之(腎癌・嫌色素性 ) 85 
那須誉人(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
七浦広志(勝脱移行上皮癌皮下転移 ) 179 
並木幹夫(前立腺癌難治性 ) 707 
(MEChanism of D l 且 prostatecancer 1 709 
relapse 
南部 明民 (STD・性行動 ) 333 
南里正之(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
西尾恭規(腎孟 Sarcomatoidcarcinoma 75 
(腎孟・ G-CSF産生腫傷 ) 155 
西川 晃平(Oncocytoma 両側腎腫傷 ) 89 
西津 理 (CathepsinD in prostate gland ) 647 
(勝脱陸棲・子宮全摘 ) 745 
西淳恒二(悪性リンパ腫'後腹膜原発 ) 175 
西田 泰幸(再発性勝脱自然破裂・保存的治療) 367 
(精索脂肪肉腫局所再発 ) 443 
西野好則(後腹膜・悪性中皮腫 ) 183 
(フェナセチン 腎孟腫蕩 ) 293 
西原正幸(エリスロポエチン 腎細胞癌 ) 531 
西村一男(線維性偽腫蕩精巣鞘膜由来 ) 101 
(遺残尿管・膿尿管 ) 167 
(腎被膜腫蕩脂肪肉腫 ) 451 
(インターロイキン 2 腹水 ) 455 
西村和郎(夏孟扇平上皮癌 BCG注入療法) 355 
(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
西村健作(勝脱平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Paget病・抗男性ホルモ) 311 
ン療法 v 
(腎孟扇平上皮癌 BCG注入療法)後 )355 
西村憲二(再燃性前立腺癌・化学療法 ) 713 
新田俊一 (STD・性行動 ) 333 
二宮彰治(尿膜管膿傷治療 ) 403 
ぬ
沼田 篤(精子肉芽臆症 ) 549 
の
野口和美(ち貯肥大症ーアリルエストレ) 2的
野口 純男(進行性精巣腫蕩・超大量化学療法) 469 
(48XXYV K1inefelter症候群下1野田泰昭(-':;::~~J..I. .I.~1.l 1U:;; .l\...l L'-- .l 7.J.C. 19C1JT I J 








萩j畢 茂(気腫性腎周囲膿蕩・糖尿病 ) 545 
萩原 徳康(再発性腸脱自然破裂・保存的治療) 367 
(精索脂肪肉腫・局所再発 ) 姐3
橋本 治(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
(副腎血腫・特発性 ) 347 
橋本 博(腎梗塞・線溶療法 ) 487 
(エリスロポエチン・腎細胞癌 ) 531 
(精子肉芽腫症 ) 549 
橋本恭伸(黄色肉芽腫性腎孟腎炎腎癌 ) 621 
蓮見寄史(尿管内反性乳頭腫 ) 171 
(進行性精巣腫蕩超大量化学療法) 469 
長谷川親太郎(尿膜管膿蕩・治療 ) 403 
秦野 直(~=~~~~=巾oneoscopic uretero附ー) 25 
¥ terostomv . Retrocaval ureter J 
畑山 忠(好酸球性勝脱炎・勝脱腫蕩 ) 633 
服部 良平(在宅高齢者・排尿管理 ) 653 
(受性拒絶反応 臨床的慢性拒絶反) 687 
川二、 / 
(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
(後腹膜腫蕩・悪性神経鞘腫 ) 307 
羽測友則(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
i賓田郁人(腎細胞癌腫蕩浸潤性単球系細胞) 213 
演田 哲夫(前立腺小細胞癌 ) 97 
早川 隆啓(前立腺癌経尿道的前立腺切除術) 13 
早川 正道(上部尿路腫蕩・癌肉腫 ) 29 
林 哲夫(前立腺肥大症一 α1-フホロッカー 7 
林 美樹(腎動脈癌自然破裂 ) 81 
(後腹膜紫液性嚢胞骨化像 ) 319 
林田 重昭(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
早瀬喜正(前立腺癌・経尿道的前立腺切除術) 13 
羽山正義 (CathepsinD in prostate gland ) 647 
原 勲(前立腺癌遺伝子治療 ) 729 
原 恒男(虫垂粘液嚢胞腺癌勝脱浸潤 ) 351 
原 好弘(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
原口 貴弘(気腫性勝脱炎・跨脱摘出 ) 741 
原田健一(虫垂膿蕩水腎症 ) 151 
原田 規章(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
原田 宏行(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
針生恭一(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
梁間 真(蔓状血管腫右陰嚢内腫癌 ) 503 
半津辰夫 (STD・性行動 ) 333 
義仁(前立腺癌無治療経過観察 ) 
新(成人仙尾部奇形腫・経腹仙骨術式)






















































































































靖明 (Self二castrationschizophrenia ) 




幹彦(精紫 LDH・C4 ) 
???，，、?、????????????
?




























































caloric diet J 
巌(転移性尿管癌.gemcitabine ) 








藤岡 秀樹(腎血管筋脂肪腫・嚢胞性変化 ) 
(同時性・泌尿器系三重複癌 ) 
真二(Oncocytoma 両側腎腫蕩 ) 
正人(前立腺癌・遺伝子治療 ) 













































GEltr剖 cro凶 tumor 紬 wanno-¥0 749 
ma 
忍(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
庸洋(ムチン産生性腎孟腺癌・馬蹄鉄腎) 187 
純一(傍直腸膝悪性リンパ腫 ) 561 
正浩(尿膜管癌 ) 617 
公;t;:(臭化ジスチグミン コリン作動性) 21 
Aω・1クリーゼ / 
(前立腺癌・無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
介{非閉塞性無精子症精巣内精子採i275 
l取法 / 
重治(前立腺癌・遺伝子治療 ) 729 
善昭(成人仙尾部奇形腫・経腹仙骨術式) 599 
洋明(後腹膜腫蕩・悪性神経鞘腫 ) 307 
慶三(神経芽細胞腫・長期生存 ) 71 
(成人仙尾部奇形腫・経腹仙骨術式) 599 
松山 豪泰(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 


















(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
水口 靖規(上部尿路腫傷・癌肉腫 ) 29 
水谷修太郎(腸脱平滑筋肉腫 勝脱移行上皮癌) 159 








剛 (Scrotalemphysema 外傷性気胸) 37 
攻 (~::~~nism of prostate cancer) 7ω 
¥relapse ) 
溝口 秀之(跨枕癌術後・上部尿路上皮癌 ) 199 
三井健司 (Self-castrationschizophrenia ) 281 
三井
三井
健一 (~~~~nl，~r.n acid urate Low-) f\ o ~.u~ ClQ U I  OW 483 
- ¥caloric diet ) 
博(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
三塚 件一(尿管エンドメトリオーシス 尿管) 297 
口-¥部分切除術・ホルモン療法 / 
(気腫性腎周囲膿蕩・糖尿病 ) 545 
誠(蔓状血管腫・右陰嚢内腫癌 ) 503 
健二(腹腔鏡前立腺全摘除術 ) 139 
英輔(前立腺癌 経尿道的前立腺切除術) 13 
寿一(腎動脈癌 自然破裂 ) 81 
(性器結核・精索結核 ) 753 








穿 (Retroperiton~oscopic u附 erou昨) 25 
-¥erostomy . Retrocaval ureter ) 宮里
宮嶋 哲(上部尿路腫傷・癌肉腫 ) 29 
f 48XXYY Klinefelter症候群・下1
宮島 進(腿潰蕩 ) 17 
三好 進(勝脱平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Paget病抗男性ホルモ) 311 
ン療法 / 
(夏孟扇平上皮癌 BCG注入療法) 白
/血管筋脂肪麗.手術と経過観察:iA¥三輪聴太郎( ) 67 l例の比較 / 
(勝脱自然破裂 ) 243 
(勝脱癌肉腫 ) 553 
む
向井雅俊(強ま Paget病・抗男性ホルモ) 311 
(腎孟扇平上皮癌 BCG注入療法、) 355 後/
麦谷荘一(前立腺針生検・再生検 ) 589 
六車光英(前立腺癌無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 




(刈敵討 j ズー5 第90回日本泌尿) 41 
器科学会総会 / 
幸二(尿管憩室多発性 ) 535 
雅一(勝脱癌術後上部尿路上皮癌 199 
室 博之(腎孟・ Sarcomatoidcarcinoma 75 
(腎孟・ G-CSF産生腫蕩 ) 155 
卓之(ラザヰチグミン コリン作動性) 21 
(前立腺癌 無治療経過観察 ) 133 
(腹腔鏡下根治的腎摘除術 ) 145 
も
査尾泰洋(尿管内反性乳頭腫 ) 171 
望月 .勉(上部尿路腫蕩・癌肉腫 ) 29 
百瀬 均(化学熱傷・陰茎皮膚植皮術 ) 615 
桃原実大(腎血管筋脂肪腫嚢胞性変化 ) 105 
室田
泌尿器科紀要第48巻 (2002年) 人名索引
桃原実大(同時性泌尿器系三重複癌 ) 239 
森 直樹(虫垂粘液嚢胞腺癌勝脱浸潤 ) 351 
森川洋二 (Nephrogenicadenoma . Bladder) 463 
森口英男(精紫.LDH-C4 ) 193 
森谷鈴子(炎症性偽腫蕩・勝脱 ) 625 
森本信二(勝脱癌・ G-CSF ) 495 
森山泰成(腎細胞癌・骨形成 ) 603 
/特発性副甲状線機能低下症尿路1
諸井誠司(結石 ) 231 
(腺癌・女子尿道憩室 ) 235 
両角 園男(慢性移植腎障害の病態 ) 673 
や
八尾昭久 (27hostomytract tumor SEEd-)415 
矢尾正佑(進行性精巣腫蕩超大量化学療法) 469 
八竹 直(腎梗塞・線溶療法 ) 487 
(エリスロポエチン 腎細胞癌 ) 531 
(精子肉芽腫症 ) 549 
柳川 異(Oncocytoma 両側腎腫蕩 ) 89 
矢野誠司(副腎血腫特発性 ) 347 
矢吹大輔(尿膜管癌 ) 617 
/勝脱盲腸痩および勝脱直腸痩 1i¥ 山内民男(腸癌 ・目) 323 
山岡 利成(悪性リンパ腫・後腹膜原発 ) 175 
山川弦一郎(前立腺肥大症塩酸タムスロシン) 259 
山口邦雄(ケイ酸結石 ) 359 
山口 聡(精子肉芽腫症 ) 549 
山口 史朗(副腎血腫・特発性 ) 347 
(尿管・悪性リンパ腫 ) 507 
山口 誓司(虫垂粘液嚢胞腺癌・勝脱浸潤 ) 351 
(再燃性前立腺癌化学療法 ) 713 
山口 政俊(前立腺肥大症・塩酸タムスロシン) 259 
山口 裕(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
山崎 大(勝脱肉腫様癌 ) 375 
山田 拓己(回腸新勝脱・尿流動態検査
山田 徹 (AIMAH.腹腔鏡 431 
山田裕二 (2;HUMornytract tumor SEEd-)415 
山田芳彰(勝脱移行上皮癌皮下転移 ) 179 
(Self-castration schizophrenia ) 281 
Low-) 483 
?? … ?
(Ammnium acid 1uIm 
caloric diet 
fNeohrostomv tract tumor seed-¥ 和樹 (iIJ y u-) 415 
/臭化ジスチグミン コリン作動性1
滋木(クリーゼ ) 21 
望(気腫性勝脱炎・勝脱摘出 ) 741 
英毒(腎癌・嫌色素性 ) 85 





(前立腺癌 3カ月徐放性 Lff-RHi 781 
agomst / 
山西友典(精紫・ LDH・C4 ) 193 




結縁敬j台(勝脱尿道異物チューインガム ) 229 
















横川 潔 (agonist )m 
(前立腕 3カ月徐放性 LH-RHi 加
agomst 
吉井 隆(精索・平滑筋肉腫 ) 225 
吉川 羊子(在宅高齢者・排尿管理 ) 653 
吉貴達寛(腎孟尿管移行部狭窄症不成功例) 475 
吉田克法(神経芽細胞腫長期生存 ) 71 
(結節性多発性動脈炎・勃起障害 ) 663 
吉田恭太郎(勝統平滑筋肉腫勝脱移行上皮癌) 159 
(外陰部 Pa暗申getm 抗男性ホルモi 311 
ン療伝 / 
(夏孟扇平上皮癌 BCG注入療法) 355 
吉田謙一郎(精紫 LDH-C4 ) 193 
吉田 幸子〈偽性勝脱腫蕩・神経因性勝脱 ) 419 
吉田浩士(腎移植膜性腎症 ) 379 
吉永敦史(急性尿道海綿体炎糖尿病 ) 435 
吉中 亮治(前立腺癌 .3カ月徐放型 LH-RH) 771 ¥agomst / 
(前立時 .3カ月徐放性 LH相)加
agon 
恭正(副腎 Schwannoma ) 289 吉野
/非閉塞性無精子症精巣内精子採1吉村耕治(~~~I.Lffl';'I'Fl J 1JJ:. ，'Fl7l"r H Fl J ]/f') 275 l取法 / 
米瀬淳二(転移性尿管癌.Gemcitabine ) 427 
/回腸導管再建・高クロール性代謝1米山高弘 L~~7:' re，~~ ~ ~./ 1-1 /V I.I ¥JPiJl) 757 
，性アシドーシス / 
龍治 修(黄色肉芽腫性腎孟腎炎・腎癌 ) 621 
わ
若林賢彦(腎孟尿管移行部狭窄症不成功例) 475 
脇田利明(Oncocytoma 両側腎腫蕩 ) 89 





) 129 I 和田 義孝(前立腺癌・遺伝子治療 ) 729 
) 549 I 渡辺 徹(回腸新勝脱・尿流動態検査
